















































































日時： 2月13 日（土）午後2時30?t--4 時叩分・ 14 日（日）午後1時~4 時2(),t
, ..................................................................... ......................... . 
魯 富山市科学文化センターT93-804 富山市西中野町1-8-31 TEL(0764-91-213) ホームページ htp:/ww. tsm. toyama. toyall!a. jp 
平成1 年2月1日
